
































































































経済学類 11月25日（土）11月26日（日） 12月 6日（水）
保健学類 11月25日（土）
◎推薦入試Ⅱ（大学入試センター試験を課す）

























































































































































































































































































学　類 入学定員 学　類 入学定員
数物科学類 84名 数物科学類 84名
物質化学類 81名 物質化学類 81名
機械工学類 140名 機械工学類 100名
電子情報学類 108名 フロンティア工学類 110名
環境デザイン学類 74名 電子情報通信学類 80名
自然システム学類 102名 地球社会基盤学類 100名

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































法 学 類 5554
経 済 学 類 5556
学 校 教 育 学 類 5881
地 域 創 造 学 類 5886
国 際 学 類 5887
理工
学域




物 質 化 学 類
機 械 工 学 類
フ ロ ン テ ィ ア 工 学 類
電 子 情 報 通 信 学 類
地 球 社 会 基 盤 学 類


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　G. Paisiello ：  Nel cor più non mi sento
　　　M. A. Cesti ：  Intorno all’idol mio


















































































































































































































































































































○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
― ― ○
























































































































































国　　 語 　「国語」 必須
































































国　　 語 　「国語」 必須


















































国　　 語 　「国語」 必須





































































































































































国　　 語 「国語」 必須


























































国　　 語 　「国語」 必須








































































































































































































































国　　 語 　「国語」 必須














































































































































































国　　 語 　「国語」 必須











































































































































国　　 語 　「国語」 必須








































国　　 語 　「国語」 必須



























































































































































































































国　　 語 　「国語」 必須












公 　 　 民 　「倫理，政治・経済」












































































































































































































































































































































































































































































































































学　域　・　学　類　等 試 　 験 　 期 　 日 　 ・ 　 試 　 験 　 時 　 間
人間社会学域






経済学類 平成29年（2017年）11月25日（土）  小論文Ⅰ　  9：30～11：30
  小論文Ⅱ　13：00～14：30
平成29年（2017年）11月26日（日）  面　接　  9：00～






















































































































　出願資格（5）の該当者は，一般的大学入学資格証明書（Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife）
の写し及び成績評価証明書。


















































































































































































































































































































































　提 出 書 類：総合的に評価します。




























平成29年（2017年）11月25日（土）  小 論 文　  9：00～10：30
  面　　接　13：00～


















































































































































































































































国　　 語 　「国語」 100点 必須
















































































































































































































































































































































































































































経 済 学 類 小論文と面接













































国 際 学 類
理工学域








物 質 化 学 類 ◎ ◎コース2 ◎ ◎




◎ ◎コース2 ◎ ◎
地球社会基盤学類 ◎ ◎コース2 ◎ ◎
生 命 理 工 学 類 ◎ ◎コース2
○ ○ ○
医薬保健学域








































































⎧ ⎜ ⎨ ⎜ ⎩ ⎧⎜⎨⎜⎩
⎧ ⎜ ⎨ ⎜ ⎩
2科目選択
⎧ ⎜ ⎨ ⎜ ⎩
2科目選択
⎧ ⎜ ⎨ ⎜ ⎩
2科目選択





















































































































































































































地域創造学類 平成30年（2018年）　2月25日（日）  小論文　  9：20～10：50
  面　接　11：50～




























看護学専攻 平成30年（2018年）　2月25日（日）  外国語　  9：20～10：50
  理　科　11：50～12：50
  面　接　14：10～
放射線技術科学専攻 平成30年（2018年）　2月25日（日）  面　接　  9：20～
  理　科　11：50～12：50
  数　学　15：10～17：10
検査技術科学専攻 平成30年（2018年）　2月25日（日）  面　接　  9：20～
  理　科　11：50～12：50
  数　学　15：10～17：10
理学療法学専攻 平成30年（2018年）　2月25日（日）  面　接　  9：20～





























































































































































































































































































































































日本学生支援機構 月額  48,000円 1年
小林国際奨学財団 月額  150,000円 正規課程修了まで
ロータリー米山記念奨学会 月額  100,000円 最長2年
平和中島財団 月額  100,000円 1年
共立国際交流奨学財団 月額  100,000円又は60,000円 2年又は1年



















完 成 年 月 日 昭和40年2月27日 昭和39年3月31日
所 在 地 〒921―8031　金沢市野町5丁目8番10号 〒921―8034　金沢市泉野町2丁目13番1号
定 員 168人 140人
募 集 人 員 約40人 約40人
構 造 鉄筋コンクリート4階建
居 室 13．2㎡（約8畳），1部屋に2人，机，椅子，本棚，物入れ付き
共 同 施 設 食堂，自炊室，洗面・洗濯室，浴室，娯楽室，静養室など
生活費
寄 宿 料 月額　　　　　700円
食　 費 夕食　　　　　300～400円（希望者のみ）






























































項　　　　　　　　　目 請 　 　 求 　 　 及 　 　 び 　 　 照 　 　 会 　 　 先
○入 学 料 免 除
○入 学 料 徴 収 猶 予


















































ま 事 務 局（ 学 生 部 ）
理 工 学 域













まち 医 薬 保 健 学 域
















ま 医 薬 保 健 学 域




























































































入学志願票等 ○ ○ ○ ○ ○
入学検定料振込依頼書 ○ ○ ○ ○ ○
推薦書（様式 1） ○ △ × × ×
















△ △ × ○ ×




× △ × × ×
身上調書（国際バカロレア入試用）（様式 8） × × ○ × ×
志願理由書（国際バカロレア入試用）（様式 9） × × ○ × ×
志願理由書（AO 入試用）（様式 10） × × × ○ ×
活動報告書（AO 入試用）（様式 11） × × × ○ ×
入学意志及び進学意志確認書（AO 入試用）（様式 12） × × × ○ ×






































































































金沢大学  人間社会学域  学校教育学類［専修枠］  保健体育専修  推薦入試用30
（様式5）
金沢大学  人間社会学域  学校教育学類［専修枠］  保健体育専修  推薦入試用30
（様式5）
 「大会名・主催者名」には、志願者本人が高等学校（中等教育学校の後期課程）3 年間に行ったスポ ツー活動の中で、最も優秀と思われ
る実績を得た活動順に、正式大会名称及び主催者名を記入してください。
記入された 3 つの成績を証明する資料（大会記録，報道記事等）の写し及び出場していたことを証明する資料（エントリー 表，スコアブック
等）の写しを必ず添付してください。
・志願者が記載されている箇所が分かるように，付箋を付ける又はマ カーー 等で識別してください。
・3 つの活動実績のうちどれに該当するかわかるように，成績を証明する資料に 1 から3 の番号又は大会名を記入してください。
　（資料に大会名が記載されている場合，記入不要）








 「大会名・主催者名」には、志願者本人が高等学校（中等教育学校の後期課程）3 年間に行ったスポ ツー活動の中で、最も優秀と思われ
る実績を得た活動順に、正式大会名称及び主催者名を記入してください。
記入された 3 つの成績を証明する資料（大会記録，報道記事等）の写し及び出場していたことを証明する資料（エントリー 表，スコアブック
等）の写しを必ず添付してください。
・志願者が記載されている箇所が分かるように，付箋を付ける又はマ カーー 等で識別してください。
・3 つの活動実績のうちどれに該当するかわかるように，成績を証明する資料に 1 から3 の番号又は大会名を記入してください。
　（資料に大会名が記載されている場合，記入不要）















































































































































人 文 学 類
法 学 類
経 済 学 類
学 校 教 育 学 類
地 域 創 造 学 類
国 際 学 類
数 物 科 学 類
物 質 化 学 類
機 械 工 学 類
フ ロ ン テ ィ ア 工 学 類
電 子 情 報 通 信 学 類
地 球 社 会 基 盤 学 類
薬 学 類・創 薬 科 学 類

















全 学 類 共 通







生年月日 性別 男 ・ 女
出身高校志願者氏名









人 文 学 類
法 学 類
経 済 学 類
学 校 教 育 学 類
地 域 創 造 学 類
国 際 学 類
数 物 科 学 類
物 質 化 学 類
機 械 工 学 類
フ ロ ン テ ィ ア 工 学 類
電 子 情 報 通 信 学 類
地 球 社 会 基 盤 学 類
薬 学 類・創 薬 科 学 類

















全 学 類 共 通







生年月日 性別 男 ・ 女
出身高校志願者氏名















































































































































































































経済学類 11月25日（土）11月26日（日） 12月 6日（水）
保健学類 11月25日（土）
◎推薦入試Ⅱ（大学入試センター試験を課す）
























































































推薦入試 ・ 帰国子女入試 ・ 国際バカロレア入試 ・ アドミッション ・ オフィス入試 （ＡＯ入試） ・ 私費外国人留学生入試

金沢大学
学生募集要項の請求方法
（1）　金沢大学Webサイトから資料請求をする場合
　金沢大学Webサイトから直接，テレメールによる資料請求ができます。
　詳しくは，金沢大学（入試情報）Webサイト
　（http://www.kanazawa-u.ac.jp/education/admission/）をご覧ください。
（2）　テレメールで請求する場合（インターネット，自動音声応答電話）
　①　インターネット（パソコン・スマートフォン・携帯電話）又は自動音声応答電話をご利用ください。
インターネット
（パソコン・スマートフォン・携帯電話）の場合
自動音声応答電話の場合
http://telemail.jp
IP電話
０５０－８６０１－０１０１
（24時間受付）
　（一般電話回線からの通話料金
 は日本全国どこからでも３分毎
 に約12円です。）　
バーコード
※対応するスマートフォン・
携帯電話で読み取れます。
　②　資料請求番号（６桁）を入力又はプッシュしてください。
資料名 資料請求番号 料金（送料含む）
学生募集要項（推薦，帰国子女，国際バカロレア，AO，私費外国
人留学生）
487364 250円
学生募集要項（推薦，帰国子女，国際バカロレア，AO，私費外国
人留学生）・大学案内
487365 300円
　③　ガイダンスに従ってお届け先を登録してください。
※資料請求終了時および受付確認メール内で告知される10桁の「受付番号」は資料到着まで保管
しておいてください。
※発送開始日以前に請求された資料は予約受付となり，発送開始日に一斉に発送します。
※資料は発送の翌日・翌々日に届きます。夕方までの受付は当日発送となりますが，夕方以降は翌
日発送となります。なお，お届け先が北海道の一部・沖縄・離島などの場合は3日以上かかります。
※随時発送の資料が1週間以上（予約受付の資料は発送開始日から2週間以上）経っても届かない
場合は，テレメールカスタマーセンターまでお問い合わせください。
※料金はお届けする資料に同封の料金支払い用紙をご確認の上，お支払いください。なお，支払
い手数料が別途必要になります。（ケータイ払いは50円。クレジットカード払いは50円。コン
ビニ支払いは86円。ゆうちょ銀行・郵便局のATM扱いは80円，窓口扱いは130円。複数資料
の料金をまとめて支払うこともできます。）
※自動音声応答電話によるご請求の場合，住所，名前の登録時は，ゆっくりはっきりとお話しく
ださい。登録された音声が不鮮明な場合は資料をお届けできないことがあります。
→（1）及び（2）の請求方法についてのお問い合わせ先
　テレメールカスタマーセンター
　IP電話　050－8601－0102（9：30～18：00）
（3）　金沢大学へ直接請求する場合
　郵送を希望する場合は，受信者の郵便番号，住所，氏名を明記し300円分の郵便切手（同時に大
学案内も希望される場合は，300円に代えて350円分の郵便切手）を貼付した返信用封筒（角形２
号約33cm×約24cm）を同封の上，封筒の表に「推薦入試，帰国子女入試，国際バカロレア入試，
AO入試，私費外国人留学生入試募集要項請求」（大学案内も希望する場合は「推薦入試，帰国子
女入試，国際バカロレア入試，AO入試，私費外国人留学生入試募集要項＋大学案内請求」）と朱
書し，請求してください。
　請求先・問い合わせ先
金沢大学学生部入試課入学試験係
〒920–1192　金沢市角間町　　電話　076–264–5169，5177～5179
電話での問い合わせは平日（月曜日～金曜日）９時から17時までに行ってください。
スマートフォン・携帯電話でバーコードを読み取り
アクセスした場合は，資料請求番号の入力は不要です。（ ）
テレメール
